




ugr8al eI ua s€prcouoc sel 
"O ".ra,rrr" 
s*ru BI ," 
""r?;ffi;ff# ap BJnlIno eI ,oprcouca aluaureJrJolsrq oun8¡e olqand e BZalJac
eun3¡e uoa JrnqiJle alqrsod sa sou ou soJrJolsrq solep ap JaJaJ
-ee ¡od 'erJuancasuoc ug 'e11anbe ap uors.radsrp op eaJB lap ErAUU+
-srp ue"r8 e .(oq eiler{ as ,a.rqtunlsoc eTSa eJr}reJd ,( souaqes enb
o1 "rod e.rearlce.rd anb orurxo¡d s9u.r oprcouoJ olqand ia ,{ rseleur1
ua sollnpe op sorroleJ.ratrua tod opeluesa"rdal elso ,e;n;¡na eJSo op
on¡rdsuo¡ sllllr IBJnlIna oluarualo iu 'Jopel.rod ns ouroJ opEJoprs
-uoc Jas e.rarpnd 'so1so.r solsa uaJaJede enb ua uorSa.r eI eJrJolsft{
eaodg ua opue+rqeq ,anb oun3le olqand op souaqes epeu ru ,e1Ia
e aJorJaJ os oprJouoa oarJolsft{ o}uaurnJop u43ur¡ .1¡¡ Jrls 1a .rod
seulra^ seuor8a¡ .( e11eg ap aIIBA lap €praouoJ ernlln, en8llue seur
ei eluese"rde.r anb e1 d ,ecr8oloanb.¡e uorceFr:¡sa,l.ur eI cpuarJqnJsap
en anb 'outnlapuoS n.I ap eJnlInJ epewefl e1 ,erce.rB¡q.razr ,e1sa
oseJ IB+ ug 
.op€ururJalap olqand un B soprnqrJle Jas uapend ou
oparqncsap 1e auod e11a anb saleJnllnJ solsal so1 ,ear.rolsrr{ ugrael
-uaurncop ap elleJ .rod ,opuena er8oloanbJe eI e ueluasa.rd as anb
sopellnJrJrp 
:"I 
JBpJoJaJ ours .(eq ou ,osa uolq Jalr eJed
'opueJrlrpa oBanl ue.4 ecr8oloanb.re ,{ ecr8
-o1odo"r1ue ugrce8rlsazrur e1 anb eI aJqos 'sBuecrJaurE seJrula sau
-orcedni8e sel ap oluorrurJouoc oJlsenu ap asBq e1 eluasa.rda.r sand
'erauel.rodurr ap arduars sa 'a.rqod o ecrJ eos EcrJglsrq uorJeurJo]
-ui eI 'se.raueur sepo+ a0 
.seua8rpu¡ sol ap eJnllnc e1 ap o enB
-uel eI ap 'ocrsr¡ olcadse Iap souJeJalua sourcpod e11a .¡od .,( ,¡o.,{
-eur sa uolc€tuJoJur EI saaa^ se.r1o o"rad isolqand sol op eJqruou
Ia JBuorcuau¡ e seuadB Elrul{ as olrJJsa o}uoulncop 1a ,seca,r y 'serp 
soJlsanu Elser{ ope8all ueq ou anb o¡ad ,saluarce.rolJ sacuo}
-ua sauaFr.roqe solqand ep souaqes anb ocrun oI sacaa e ue.{n1
-rlsuoa 'open.rasuo,: €q sou - IAX 1a - elsrnbuoc Bi ep ol3rs
Iap BcrJolsrq uorceluaurnJop e1 enb solep soT 
.1e1rdea ercuel.rod
-urT ap so ociJolsrq oluatuncop 1a ,euedsrqo.rd ecoda BI ap eurrl
-IB UOTCnIoAA eI ueluasa"rde¡ anb so1 e.red aluau4ercedsa ,sBrrBc
-IJarrre seua8rpur seJnllnJ ,( solqand sol ap orpnlse Ia BJBd
ezopuatr J 'euecrrourv BJJeJBoulg ap .lsul Iap ro?Jorrcl
ovu.{ savNvc goovaavs ro¿
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anb oJlo BJa ou e11a ap o]atqo Ia anb ap sorcrpu sorJos uolsrxa
setrAI 'eluAurlrOd uorsrzrord e1 a3ouoJ as ou send ,uorcrpadxa e^anu
elsa ep orreur8rJo ourlsap Ia oprcolqe1sa aluaureprqap une oprs
er{ oN 'S?SI d €ügI soue sol ar}ua ,selog ap oBerg ap (.ep,er]ua,,
e1 .rod opeluasa"rdal e?so ,ourlua8.re orrolrJJal l€nlJe Iap alsooJou
atr.red e1 ap elsrnbuoc z( olnonurJqncsap 1o ua osed opr.lnBas 1g
'uoraeluaurnaop eJlo "rod soprru
-JrrLioJ aluaueueld soluaJo^ sotr ,so1ep sop so+sa V .;ornbop .roc{
uBqellilq as l.,seqcaqsap d sepeurnr souoroelqod ap son8rlue soror;
-Ipa,, ap solsag 'slecÍ 1o Ernrlsop d eqelose ,( ,uor8e¡ EI oprpelur
erqerl 'e"rolcaIoJoJ errrrouoJo ap eJo an-b ,.ucap a1e,r ,eqe.rqures
ou an-ic .{ e"rn1e1se e}Ie ap ,epeulou olqend un anb ap solueJa]uo sou
o8anl 'ouen.racl orunuop Iop €Jonr opEIIBri uasarqnq as Jesalerle e
sesred sol rs oprluas erJpual ou olsa d ,outuec 1a o"rFeuriy e alJeu
-EIIe 
€Ja solsa ap uorsnu eT 
.ugrcrpedxa ns ua opeluelapv Ie ueq
-EueduroJe souen.red saleuos.rad so]IB sop anb sou¡a.L sand 
.oJrec
-ur or¡adur1 pp 'elrlcaJa souaur o s€ru BJaueur ap ,a1.red JeurJoJ
ap oqnq B+IeS ap a11e^ Ia anb .rr.ra¡ur epand os o]elal a]sa aO .(z)
IeJauac erJo+srH eprJouos ns ua opar^o ap zapueuJad ope^JasuoJ
Br{ sou anb e1 'op¡1ues alsa ua ,sa .lolau¡ uorceloJ eT .orJBJaur]r
Iop Bperuxo¡de uor¡crlJlsuoJal eI u€l{rqrsod anb saIIB}ap soun8
-IB u€uorcuaru selsluoJc sol oJad 
.orJolr;Jol oJlsanu .rod o"r8eiuly
ap osed Iap epB^IJap elcaJrp uoreeluaurnJop sotuacouoa oN
uoraeuJaqo8 ns Op soidraur¡d 
,giCeid
-oO B re8ag ur¡ .rod opnd ,ea.reureleJ lenlce eI JESaAeJle ap sand
-saq 'errelq elues ap aip^ I€nlJB d seqcuo3 sel ep eperqanb ei
"iod ¡rnFas ap oqnq ,( 
,e1ieg ap e11el Ia osa^eJle lecenqeurng ap
epe;qenb e1 .rod orpuoasap loueldrlle lap, ourruee 1a ornFrs ,n.ra¿
Iop o1;uaiur^ '9gSl ua alrqJ e uorcrpedxa ns ua ,or8eurly op oE
-arg uop ang: 'ecugls1t¡ uorJe1uaunJop soruaasod IenJ Iap d e11eg
ap oIiB^ Ia BJesoleJle anb louedsa .ropelsmbuoc .rourr.rd 1g
,JEZIT
-rln souapod erFoloula ua anb elr.rcsa uorJeluolunJop eI B^rJap
'uo;arp as oprluas alsa ua anb sosed sol aC 
.aluaurluoc oJlsanu
ap elsrnbuoc ,{ oluarurrqnJsap 1ep oseco;d Ia uoJ uorcelar erurl
-ur ua elsa recodo e"rau¡.rd eI ap BcrJolsrq uorreluouinJop ET
.opuarlsrsqns
uo¡ain8rs anb soiqand soqcnur ap uorarsodruoc ,t uorJenlrs 
"I 
a+
-uourleluourepunJ gcrJrporu "ropelsmbuo, Iap Brcuasa.rd elos e¡ anb
ap el"redy 'sa.ropelsrnbuoc sol ;od solsra Jos uoJorpnd soprndurl
-xa doq solqand sosoJar.unu enb ue eaoda eun ap ,.rrcap se ,J¡;¡
o13rs 1ap apeao.rd anb e1 sa .rofaru uoice]uau¡nrop eI ,ocr8oloula
elsrl ap olund Ia apsap ,anb ap,epnp ,{eq ou ,a1.red Erlo Jod




uaBr.ro ap ras ueJlsanru eci8gloenbre uorceBrlsa^ur BI ap sopellnsaJ
so1 .{ zaen.reN o1o}os un8es anb'satn1nd sorpur soun anb aJrp sou
o8anl '(,,,) ecrecur erJuanllur ap BoJB Iap oJluap oprnlJur opelsa
Jcqer{ op Eq e:}IeS op aIIe^ 1e anb ap opr}uas 1a ua 'o.rBeu1y ap osed
Iap sope^rJop solep sol JezJoJa¡ ua¡a.red anb d ',,ecu1 Iap,, eurBII
anb sorcr¡rpa ap .( olrllnc ap sauapüe ap 'sernbaae ap elqeq sou
uorJeluarüncop Esa 'oldruala Jod 'salue Jos ap oqnq anb o1 ap
sorcrpur uaaaJJo .,( 'IAx olBrs 1ap oruacap oua^ou 1a ua uorFa.r e1¡
-onbe ap opB?sa Ia uarq ueleuas sou '1u; ugiJBpunJ e^anu BI ua sorp
-q op sepuarwocua f selrarl ap souorcnqlJlslp saluem8rsqns sEI
ouroD, '1rr epeu.rof eI ap so^r1e¡eda.rd sol o]uBJ¡ 'eTI€S ap aIIe^ Ia
ua 'eur;41 ap pepnrc ns eqepunJ BurJaT ap opueuJa¡q ',,uorce1ag,,
€sot.rleJ ns erqrrcso 
.zae^JBN 
ola]os anb ua oue oursrur Ia utr
seurJo^ sernuell sBI uo uorJaB ns uoe opJance
op eluaruelaidruoc eqETSa elles ap alle^ Ia ua salnl sol ap rapoJ
-o"rd 1a anb e¡aueu¡ aCI '(¿) ,,euan8erlues-ocBq3,, rod eprcouoJ €Jn+
-Ina B?Ie aluaurelrlelal €un ep oluarse e.ra eaoda e1 .rod anb 'ora1
-sf, iap o8erlueg ap erJurlord eurca.t eI ap sernuell sel opuetrose
.{ opua.(n.r1sap ueqqsa o13rs ap soperpau erceq anb .( 'asuonbeqa
ua8r¡o ap 'oprdured praer odrl ap u€Ja sopeurefi rse sorpm sol
anb "racalqelsa oprpod er{ as a}uaurJorJolsod 
.salnrl ;od eprcouoc
,{ 'seperuou '.rrcep sa ',,o1uarce oJod ap,, eJa e}IBS ap aIIB^ Iop ugtcelqod 
e1 enb ugrqurel aarp sou 'sauor8a¡ se¡anbe ap Jopacorroo
uanq '1n¡ zoBAJeN olalos uglldBc Iap .(uor3Elau,, epraouoJ BT
'esO¡aurnu ,{nur
sa 'ottng pp pnpnxc eraur¡rd eI ap oguarurcalqelsa p an8rs anb
uglaeluoruneop €T 'sred 1ap aluaure^rlrulJap eganpe as elouedsa
elslnbuoa e1 er( '6p91 ua 'ope.r¿ ap zagqN ap epruaa EI uo3
'6¡ sa[ouBdsa sol B uoJezrl]soq anb e"rran8 ap
sorpur rod opelqod eqelsa e+IeS ap a11e^ Ia anb e.4sanurap (repeJ]
-ua,, Elsa ap epe^rJap uorceluaruncop eI ugrqrueJ¡ 'sedrqaenS 1a
a.(ng apuop .rod seqcuoo sEI ap epe"rqanb e1 .rod 'tlcap se 'o.r8eurly
EJÉlrsuBJl aluaualqeqo¡d dnur enb 1e.rn1eu ourureJ oursrur 1a rod
EIIBS ap aIIB^ Iap Jrles op oqnq uorcrpadxa e1 'eqa;eur BI repnu
-eal IV '(r) ourlsap or.reu¡8r.ro Ia oJlo :od .reuopueqe '.r¡cap sa (,rou
-IIUeA JarJOl,, UBTaIAIOS3T apuop ,{ SOrreUOprpadxa sol ueJesueJ
-sap epuop Buoz EI Jas ap oqnrq'oun:or?qJ opeurell soryur ap oiqend
un "¡s1rr3se as aluaur.rorralsod opuop ,eul.ra1 ap aIIB^ Iap al.soo
-.rns oln8ue oursrur I[ 'oro¡ lap Bpurqanb e1 .rod elles ap aIIB^ IÉ .refeq .( Bund BI ap 
ou¡ue, 1a "rrn8as ep oqnq selog ap oBa¡6
(8) sal
-uB soue sras o¡8eu¡iy .rod Blsr^aJlua uor8a.r e1 '"rrcap se 'a1
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'sBcul sol ap or.radtul lap €lcaJrp erJuanlJur ap eJaJSa
eI ap oJluop oplnicur orüoJ oaaJede e11eg ap aIIe^ 1a ,ourlua8.ry
alsaoroN Iap oluarurrqnesap Iap ocrJglslq olualuouI Ia utr_.g
lsndu"¡cong sol op Ia EJe sodn¡8 soisa
ap oun 'olans lop o^rtrInc orJeluorurpnr un JtsJnJe.rd ap uoJorq
-nq opuop 'ai1e,t 1a ua alualuJor"ralsod uoJorcolqelso es sa??z? ap
sodn¡8 souan-oad soun8ly- 
.eurraT op aIIB^ iop Jns d elsao iop
sepe"rqenb sBI uo so+so e uoJeuoourJre ,1. satn¡n¿ sol ap EJnlInJ
ei uoro{nr}sog 'e}ies ap allel Ia uoroipel:ur saln.I so1 ,1oued
-sa ropelsrnbuoa rarur.rd 1ap srcd p epe8ail eI op saluv_.g
ÍelrnFerp e¡'zaea"re¡i
ola1os oJrp sou enb o1 ¡ocI .re8znl € ,eJa sorpur solsa ap enBuol eT
'safi)lnd .rod uaaouoa searrolsrr{ so}uonJ se1 anb ,souTca^ snlua)p1v
soi rod operJuonlJur s o u o ur o s€Lu ,elrn8eip ueFr.ro ap oiqond
un_¡od '1¡y o13rs iep sordrcur.rd erceq sepelrqeq ueqelso ,.rns .(
alsao Io .lod seur¡o.r sesoueluorlr s€uoz sEI .( eur.ro'1 ap oIIEr\ IBnl
-ce Ia aluaruprcadsa 
,e11eg ep aile^ Iap Ieluaprcao alred e-I_.?
lse"rnllna seurr1ln sop selsd oJlua erJBurFr.ro uorceloJ Bun rryru
-pe la sapeprlrqrsod se¡ ap oJluop ae¡ anbune ,nun¡apun3 oT dp
e1 anb epeuorenlolo suru ',.euan8erlues - oceqC eJnlInJ,, BI ap sar
-ope1"rod sol u€Ja an-o sVXocOuo¿ sol ru ,euar1 eI ua aluaul€ltarrp
eqeJJolua anb oprdrugd olqancl ,sa7n1 sol ras uo.rerpnd ou ,e11eg
ap aIIe^ Iap ernllnc en8rlue seur elsa ap saropelrod so1_.g
:sEurn ua sollnpe ap orr4rluo 1a se onardsuoJ selu ocrBoltenb
-Je JaIDeJBC nS 'Opezrurpue oluarxercal o.red 'oaruozeure aluaur
-alqrsod olqand un ap el sa DxJ,DlapLLDJ el op eJnllnc E.I_.7
le11eg d ueruncn¿ ap souBII so1 "rod orpualxa os leno BI
'atL,n¡apun3 o? ap .rod eprcouoc BI sa ,elles ap aIIE^ 1a ua trqrcrad
oprpod souredeq eJoqe elseq anb eJnllnc en8rlue seru eT-.I
:saluarn8rs solund so1 'sauolsnlcuoc ap BJaueur e ,.raco1qe1so sorrr
-apod oqclp souoq anb oI ap opellnsar ouroc enb e.raueur ag
'salnl soT ap '"rrcop
sa ',,epe-r1ua,, eI ap so1 Á oparrro ap zapuguJad uaJarlal as anb e
aperuou oiqend Iap uorsetur BI ua Bpnp urs sBIJaA anb .(eq ,opeu
-orcuaur souaq anb ..sauolcuasrp d sBJJanB,, sel ap ,eilBs ap aIIB^
lap sanlnd sol ap uorcr.redesap Bi ap solrlour .oi , o1.rrr, ,A
(,.) elpg ap uorrepunJ eI uoc Bp€uoroelal uorJeluaurncop 
BI ouror (or) oparlo ap zapueuJad 
oluel uaJarJal as an-o B seurnJ seqanbe ap ,e1_red
souaLu p 'epnp urs Jas ap uer{ uorcednco enFrlue e}sa ap so5ag
'(..) opeqaa uerqeq sol r.seuorJuasrp ,,t serJanF,, apuop áp ui1*g
ap aIIeA 1op e1.red opednao oluauren8¡1ue uerqeq apuop ,1,.) eunJ
EurJa^ eI ap sorpur so1 .rod uarqruel sopercuanlJur o¡ad ,elrn8erp
IAX 
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'8II '39d 'epelrc "44 'sapecretrll ''V 'W VUVS
-tLE^-'v ofuNuoc [.'g¿4'Bgd. "c'I "u usIaTI^uT'oldulata rod'ra^ (oI) '886r 
eIIES '(68§t
-t89I) ser€Ios r( se.r.re¡1 ep sefloc¡aili ''V 'I/tI VUVCUS^ -'V OfSNEOJ ( 6 ) 'It6I sarr-v
souang '8rs ,{ 0¿Z 'III tlg¡uncnJ, Iep slslnbuoc ?I ap tscluqrc €^anN 'U
1ISIT.IIAtr.I inb€r{rie3 ep Ia ua o e}IeS ap aIIe^ Ia üa eralcrq as opaloJ¡
.,(eJrr^ Ia .rod epeuap.ro uorcepunJ eI anb ep elcuarua^Uoc e1 "rr.rtnbur eled
'IBSI ua eurarl ep opueuraH rod opelrr ol.rérqv opllq€3 ap auans eI -ro^ ( B )
'0,6I serrY souéng '8rs .{ 991 'II '€l5olodorfuv ap
€uJlúaErV pBpa?oos EI ap selrorcEIog ue srsaFgxa ap oteqerl oJlsanü Ja^ ( ¿ ) 'It6I 
so¡rv
souang '3IS ,{ }gt 'III 'ü€ulncnJ, Iap €ls-rnbuo, €I ap 'Ecluqrt e,renN ''tI
IIUIT.IIAUT ue ugrqulel e-{n8rd '916I serrv souéng 'I€IuoIoS rrtsrnncnJ,
IE ''U UUrtUU.{ SUniIvf üa 'ElBld "I ap r8louag}nv I€eU 
€lsep aluap-rse¡d
rtpedaC opelcuetll roga§ e¡lsnll ,tnur I18 'sts¡cul^oJd s"EIIcnI}B 3p o'lrIce^
'zog^r,EN ole?os orped glp anb irEr¡rncntr¡ ap stsItl¡I^ord s'q ap ugrotsIau ( 9 ) 'ou.luaIed
Ia eas o 'zapuguJal oBoio acrp oursrur orl 'erJan8 ;p ueJa anb uqrEel
eI ap sorpur sol Jod sopezrFlsoq uoJen] 'etutarl op lenlce Ia uo) soluec
-lITluopl anb 'eueoclq3 ap aIIe^ Ia rod rEsEd 1e anb uecr¡llrar '(616I sar.
-:rv souangl 'I "ugulncntr¡ lop sa¡opBlsr-nbuo, sol ep solc.r^Jes Á §otIügur ap
s€zureqo¡A 'USI.ITI^ T) operd ap zefgzrto9 orpad elsmbuoc eI ap opep -Ios 
Iap solcl^ras ,( sol-u?tr{ ep tszu"qord Bprcouoc 
€I ua se}ueJelcop soT ( S ) 'Brad
Ie ugrceJlauad ap ser^ sEn8rlue ep 'oJT8gloonb¡e ru oclrglsrq ru 'oun8le
o-rarpur olsrxa ou Inbeq¡FC oIIe^ Ie Jod anb souraual 'sEpeJqanb .( seund
Jod eqcJeur eI ap selrnuad sel ap sgndsap osuecsap Ie eqelrJul BruJaT
op eIIe^ Iap EI oruoJ euoz EIIdure eun olgs enb ap oq¡eq Iap eronJ setr^I
'InbBqcIeC aIIeA Iap a}¡.ou al¡ed eI ua eueorrqC e Bclqn es aluaurleJaue0 ( I )
ugrJe^rJop €}sa alqlsodu¡I enb souaur oood uoJel{
anb ecrlguo¡ elopuI ap sapel¡nJl¡rp serras .Áeq o.ra¿ 'epa.r8 ap BnBe : oc
q5€U ap a+uaurleJaua8 Je^rJap a)eq as ocnBJV ourluqdol Ia 'aluatuleulJ '(gú 
'I 'eUqC ep seropeFols-rH ep ¡rglocoloC) er^rple^ ap elrec e¡acral eI
ue 's?ndsap soge oqco olos o?uaulleluaruncop aJ€rBde 'aIIqC ap rns Iap
ugrFer eI e opTJaJer 'ocn€rv ap aJqurou Ia anb Jepr^Io aqap es ou 'o3ana
'eufilJJeur elsoc eI e-ra 'Br)uoJ3JaJ ep o}{¡nd 13 'se o}sa 'ugrcerleuad ap
re8ni Ie €nb equanc ua auell es Ti aurrxetu 'allqC ap .,oluarJo Ie,, ',.Jns
IB,, anb sglu o oluel 'r€clllu8rs epend epipnle esB¡J eI anb aluépl^a se
',.erlo e elsando olJ€d 
€I Erceq,, .ñ ¡gIIe sgur,, ectJru8rs ,,aluelepB,, orqra^
-pe 1a enb 'orJeuorcJrp Ia uoc opJanJe ap 'soueldace rS aI'qC ap Jns Ia ug
e )od? eI rod opecrqn eJenJ oon€¡V eruell os anb e sled 1a anb aluau.rerr
-esacou ecrJru8Ts ',,aliqC ap aluelepe., aseJ¡ eI ep etauasatd e¡ ocodrue¿
'ooneJv ap aJqurou Ie uoc Éuor)uaur oluaurncop Io enb 'opBuiurrelepur
u?rqurBl 'sIBd un e osaJce ap elrand ap JT^ros eJarpnd anb opeuTruJalap
-ur ol.rand olduÍs un E ours 'o¡qruou i€l eJe^aII enb JeBnI un e eicuaJaJ
-aJ eun aluaurerJeseJau BcirldurT ou ..ocnBJV ap olrand,, ugrsaJdxa eI anb
eluanc ue Jauel ap eq as sBtr I 'aITqO ep Jns Ia eranJ ugiJlpadxa EI ap ou
-rlsap Ia anb olsandns Eq as ,.aIrqC ap aluElope sa anb 'ocnBJV ap olrand
Ia o 'elrqC eD olrend Ia,, els€q €rurl1Jeru eI^ Jod soluelullseq eJeAaII aI
anb eJed '?,rgr- ap ogE oursrlu Ia ua sEuap¡g3, ep oJsrJu€Jd ou¡a.Á ns B
setou ap o8ero rod opep rapod un anb ap oqrar{ Iap'alred Erlo rod- 'IZ6I pirpEI^I .¿9 '39d 
'I 'Bred
Iep saluErrraqoo ''U tfSIaaI^gT ra^ ',,elEld eI op ueueli anb spueJ8
oIr lap oluartrrrJseu Ia,, ,{ e}sg aJlua 'epe^au €Jallrproc EI ep alsa Ie epecrqn eqelsa anb ',,ecrr .{ epelqod .{nul se anb zrp enb,, 
'ercurao"¡d eun
er€lslnbuoJ d eJouqnJsep anb erÉd ,sBlou ap oEarC ugl.üec Ie, opJe^ord ¡aqeq acTp anb ua 
'ZúgI ap aJqurar^oN ep tU eqcal ep 'orlseC ap eJe^
4rad lap "ropeu.raqoB Iap e}rBc eI ep atesed oprJouoa Ia 'esoc IBI BIBgaS ( t ) 'sg8I 'p rpe.nl
'31s ,( gg¿ '8pd ',tl 'oue9c6 r.E¡¡¡ Iap aur¡rd urralJ Á selsl 's€Ipul s€I ep
Itsrng€N ,( ¡e.rauag €rro?,ilH ''C Sf,GTV^ ,\ OüUIAO SO ZSCINVNEAJ ( C) '9t6I 3roqal
-e!I 'III 'ra:pnts 'E{sl5olouqfs ue (eu¡1ua5.ry ¡€}I€S '.{o.rd) €IrelepstsC
rrT Jo ?ua{¡¡?"r?do0 aq} ur sarl)Jrasa¡ l.€cl5clocuqorv.'NtreIE S ap oteqeJ}
Ia rod opeluesarda.r glsa e¡nllnJ elso op olunfuo, ap or-pn]sa roteu Ig ( I )
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.v OfS1JCóC Gt) '016I 
ezopual{ 
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